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Señores miembros del jurado,  
 
Presento a ustedes mi tesis titulada: “La participación ciudadana en la municipalidad distrital 
de Santa Rosa año 2019”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos, para optar 
el grado académico de Maestro en Gestión Pública, en la universidad César Vallejo.  
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos:  
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, el marco teórico referencial, 
la justificación de la investigación y los objetivos. El segundo capítulo: Tipo y diseño de la 
investigación, escenario de estudio, participantes, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, procedimiento, métodos de análisis de la información y aspectos éticos. El tercer 
capítulo: se presentan y analizan los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo se realiza la 
discusión de los resultados, en el quinto capítulo se formulan las conclusiones, en el sexto 
capítulo se hacen las recomendaciones.  
 
Finalmente se presentan los anexos que incluye: la matriz de categorización, los 
instrumentos de recolección de datos, matriz de triangulación de datos, matriz de 
desgravación de entrevistas, mapeo de los procesos de investigación entre otras evidencias 
y otros. 
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La investigación  La participación ciudadana en la municipalidad distrital de Santa Rosa año 
2019, tiene como principal objetivo explicar cómo es la participación ciudadana de los 
integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019 quienes 
representan a los pobladores del distrito. 
Asimismo, la investigación tiene como objetivos: explicar los factores que afectan la 
participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales, explicar en qué actividades 
se permite la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales y explicar de 
qué manera se contribuye al desarrollo de la participación ciudadana de los integrantes de 
las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa. 
La presente fue una investigación con enfoque cualitativo, con un diseño 
interpretativo teniendo como instrumento para obtener la información a la entrevista. La 
población estuvo conformada por 7 delegados de las juntas vecinales quienes representan a 
los vecinos ante la municipalidad, a quienes se les realizó una entrevista de 10 preguntas. Al 
emplear la entrevista se hizo uso de la técnica guía de entrevista; tomando en cuenta que 
permite elaborar y conseguir datos de modo rápido y eficaz. 
Se llegó a la conclusión que a pesar que existen mecanismos para empoderar al 
ciudadano para ejercer el control existe poco interés por parte de la población sobre como 
ejercer su participación debido a la falta de conocimiento acerca de los derechos que le 
asisten y a su inmadurez emocional el cual limita las capacidades de la participación y 
control ciudadano. Asimismo la municipalidad de Santa Rosa a pesar que promociona la 
participación ciudadana con algunas actividades la forma como la ha fomentado ha sido casi 
nula ya que los ciudadanos desconocen de todas las acciones para propiciar su participación. 






The research The citizen participation in the district municipality of Santa Rosa year 2019, 
has as main objective to explain how the citizen participation of the members of the 
neighborhood boards of the municipality of Santa Rosa is, in 2019 who represent the 
residents of the district. 
Likewise, the research has the following objectives: Explain the factors that affect the citizen 
participation of the members of the neighborhood boards, explain in what activities the 
citizen participation of the members of the neighborhood boards is allowed and explain how 
it contributes to development de The citizen participation of the members of the 
neighborhood boards of the municipality of Santa Rosa. 
This is an investigation with a qualitative approach, with an interpretive design having as 
instrument to obtain the information to the interview. The population is made up of 7 
delegates from the neighborhood boards who represent the neighbors before the 
municipality, who receive the 10-question interview. When using the interview, the 
interview guide technique was used; taking into account that it allows to elaborate and obtain 
data quickly and efficiently. 
It was concluded that although there are mechanisms to empower the citizen to exercise 
control, there is little interest on the part of the population on how to exercise their 
participation due to lack of knowledge about their rights and their emotional immaturity 
which limits the capacities of citizen participation and control. Likewise, the municipality of 
Santa Rosa, although it promotes citizen participation with some activities, the way it has 
been promoted has been almost nil and that citizens are unaware of all the actions to 
encourage their participation. 





La participación ciudadana, tiene como definición la agrupación de sistemas, por el cual los 
ciudadanos asumen el rol de tomar parte en las determinaciones públicas en donde se busca 
como interés principal que dichos dictámenes representen sus intereses. He aquí la 
importancia de la tarea por parte del estado en realizar la promoción e incentivo de la 
participación por parte de los ciudadanos en las acciones y decisiones que se tomen, en la 
cual esas políticas se  transformen en el soporte de un crecimiento que se pueda mantener en 
el tiempo. Por ello la participación ciudadana permite  dar la satisfacción a lo que se demanda  
y se tenga más en cuenta, permitiendo de esta forma que exista una transparencia mayor en 
la gestión política. De esta forma se busca mitigar el descontento ciudadano con el 
planteamiento de las políticas públicas. Con lo relacionado a la participación de la 
ciudadanía, Santa Rosa se presenta siendo un distrito que apuesta por integrar a todas las 
diferentes organizaciones sociales en la municipalidad  y tiene como una de sus 
particularidades la intervención de los ciudadanos de la circunscripción de Santa Rosa, 
permitiendo que cualquier persona con mayoría de edad pueda intervenir en este mecanismo.  
 
La actual investigación pretende realizar una contribución con la administración pública del 
municipio de Santa Rosa, ya que al conocer las principales causas por las que los ciudadanos 
del distrito no participan en las actividades que organiza el municipio de Santa Rosa, se 
pueden plantear estrategias adecuadas en cuánto a comunicación que permitan promover e 
impulsar la participación de los ciudadanos en estos espacios promovidos por la 
municipalidad. De igual forma se busca realizar las comprobaciones a algunas aseveraciones 
de experiencias en participación ciudadana, que hayan tenido evaluaciones tanto nacionales 
como internacionales por instituciones con actividad en la investigación y opinión pública. 
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En vista que el proceso en el cual vive el Perú tiene como base la democracia,  este necesita 
del apoyo de todos los actores, la presente investigación debe ser tomada en cuenta si se 
busca plantear políticas públicas que busquen el fortalecimiento de la democracia. 
 
Piedad, Beomont y González (2015) en la investigación participación ciudadana y su 
incidencia en la toma de decisiones del consejo estatal de planificación y coordinación de 
políticas públicas para optar el grado académico de Maestría en ciencia política y 
administración pública. Carabobo, Venezuela. El objetivo de la misma fue analizar la forma 
como participa la ciudadanía en la cual expresa voluntariamente ideas, propuestas, 
inquietudes, ante cualquier acción necesaria que se requiera para contribuir en las mejoras 
que puedan incurrir sobre la calidad de vida de los ciudadanos en forma directa, dicha 
investigación fue descriptiva con un diseño de campo. Teniendo como  muestra a sesenta 
personas (60) tomadas al azar del municipio San Diego. 
 
Llerena (2015) en su investigación instancia de participación ciudadana en los Gads 
Cantonales para la participación ciudadana en la organización. El objetivo es abordar la 
situación imperativa de la carta magna de la república del Ecuador es así que en la gran 
mayoría de los diferentes Gobiernos Municipales que tienen autonomía y que son 
descentralizados del país no han tenido incrementos, se debe considerar la necesidad de 
resaltar las características de la participación ciudadana como aporte para la toma de 
decisiones que harán ver la transparencia de las actuaciones de los funcionarios municipales. 
La metodología empleada es la dictaminada por la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes, en la cual se logró la investigación a los abogados que ejercen libremente su profesión 
en el cantón Pelileo. Ellos brindaron soporte a la investigación por intermedio de su 
conocimiento jurídico. Como conclusiones que se presentaron podemos mencionar las 
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siguientes: Que en el mismo Gad municipio de Pelileo, no se ha realizado la participación 
ciudadana en las políticas municipales. Se tiene como recomendación implementar 
ordenanzas que logren dar dirección a la participación ciudadana. 
 
Semplades (2014) en la investigación tendencias de la participación de la ciudadanía en el 
Ecuador. Para optar el grado académico de Maestro en derecho constitucional Quito, 
Ecuador. Aquí se hace mención a la diversas organizaciones colectivas  la cuales tienen 
participacion propia las cuales hace reconocimiento a las diferentes formas de cómo se puede 
organizar la sociedad en la expresión de soberanía popular que incidan en las decisiones que 
son parte de las políticas para la gestión pública en cada uno de los niveles de gobierno.; 
Dicha participación se realiza a través de representantes del régimen dependiente y la 
sociedad. 
 
Alvarado (2013), presentó la investigación la Participación Ciudadana en los presupuestos 
Participativos. “Razones que Explican la Baja Participación Ciudadana en el Presupuesto 
Participativo del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís” para optar el Título 
de Master en Alta Dirección Pública San Francisco de Macorís, Republica Dominicana, tiene 
como objetivo saber cuáles son las razones por el cual los ciudadanos no intervienen en la 
realización del presupuesto de participación, para ello se realizó una encuesta a los 38 
presidentes de la junta de vecinos en el ayuntamiento San Francisco de Marcorís – Santo 
Domingo de República Dominicana, los mismos que muestran niveles mínimos en cuanto 
al conocimiento del presupuesto de participación y el procedimiento del mismo. De acuerdo 




Niemeyer (2006) en su investigación con el título desarrollo de la participación ciudadana 
en los procesos de control social de la gestión municipal en el distrito de Comas, Lima, 
Perú, desarrollo una labor descriptiva, en la cual empleó el muestreo no probabilístico la 
cual estaba compuesta por 214 partícipes, de los cuales 92 son varones que representan un 
43% y 122 son del sexo femenino que representan un 57% del espacio de la muestra. La  
investigación tiene como objeto conocer como se ha desarrollado los procesos de la 
participación de los ciudadanos en el municipio de Comas desde la óptica de un grupo de 
pobladores de las diferentes organizaciones sociales que realizan coordinaciones con 
programas de participación ciudadana de  algunas ONG´s de los pobladores en general que 
tienen participación en organizaciones sociales. En conclusión se detectó que hay 
motivación por parte de los pobladores en servir a los demás e indican que mucho depende 
de ellos. Contrario a ello su nivel de información y conocimiento es bajo. Se muestra la 
necesidad de mayor difusión y capacitación sobre los procesos que pueda llegar a la 
población en general. Una de las limitaciones por parte de la población es el alto porcentaje 
en la desconfianza frente a la transparencia y viabilidad de los proyectos. En cuanto a la 
interacción de las autoridades municipales con la población es de carácter diplomático.  
 
Trelles (2010) en su investigación con el título Participación Ciudadana de las mujeres 
organizadas en las localidades de Ate, el Agustino y Santa Anita de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, para optar el grado de Magister en Gerencia Social, desarrolló un trabajo 
descriptivo donde tuvo como espacio de investigación a las a las mujeres participantes en 
los lugares de desarrollo público y congruencia en los distritos limeños de Ate, el Agustino 
y Santa Anita. El espacio muestral tuvo una representación de 21 mujeres, las cuales se 
seleccionó por su asidua participación en dichos espacios, como técnica se utilizó la 
entrevista. La misma tiene como objeto realizar el análisis sobre la participación de las 
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mujeres en los entes de las localidades de Ate, el Agustino y Santa Anita dentro del esquema 
sobre las nuevas reformas en el estado. Como conclusión se afirmó que el 100 % de las 
mujeres en todos los casos tienen como principal motivo de participación el aporte para el 
bien común.  
 
Bringas (2014) en su investigación con título el presupuesto participativo y la calidad de la 
gestión de los recursos públicos en las municipalidades distritales de la región Ayacucho, 
periodo 2009 – 2013, investigación para obtener el grado de Doctor en contabilidad y 
finanzas de la universidad San Martín de Porres. Tiene un diseño no experimental con corte 
transversal, es descriptivo comparativo y un enfoque cualitativo, donde se empleó una 
población de 124 (12 provincias y 112 distritos) funcionarios, 1442 personas. Con el espacio 
muestral de 7 municipios y una de las provincias. Se empleó como técnica la encuesta, 
recolección de datos. Los instrumentos son encuesta y entrevista. Esta tesis tiene como 
propósito establecer la influencia del presupuesto participativo en la calidad de la gestión de 
los recursos públicos en las municipios de la región Ayacucho, en ello se obtuvo como 
hallazgos que a al no haber un servicio público calificado y las limitaciones respecto a 
normas de carácter administrativo, el presupuesto participativo implica una adaptación a la 
realidad que se aplica y cuenta con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La participación de la ciudadanía en temas públicos se remonta hasta la sociedad griega. Así 
Aristóteles, al referirse a la presencia del ciudadano de la ciudad señalaba que el hombre era 
un animal político de igual forma Santo Tomás de Aquino interpretando este concepto 
complementa que el ciudadano es un animal político y social. Entonces los seres humanos 
se desarrollan en un ambiente de sociedad, en grupos sociales en donde comparte sus 
actividades, emociones, necesidades entre otros de no hacerlo, de no participar es 
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considerado un antisocial, un ser que ha perdido o no ha adquirido la capacidad de vivir en 
la sociedad o ciudad. El hombre no político es aquel ciudadano sin participación política, un 
ser inferior, un ser menos que hombre. Durante el auge del absolutismo aconteció la 
revolución inglesa (1688). Así, mientras en el resto de Europa los regímenes absolutistas se 
consolidaban y fortalecían, en Inglaterra se instauraba un sistema basado en la constitución 
la cual tenía supremacía en el parlamento y la ley. De este modo, se estabilizaba la 
participación política a través de representantes en el parlamento. Estos integrantes que 
representaban a la Cámara de los Comunes y no de la clase con privilegios, buscaban el 
poder tanto en lo legislativo como el gobierno que era una monarquía. En la primera mitad 
del siglo XVIII, Montesquieu (1689) desarrolló en su obra El espíritu de las leyes una 
concepción acerca de la representación política, y, por lo mismo, de la participación. Según 
Montesquieu, si bien el pueblo no puede gobernar, dispone de la capacidad para «discernir 
el mérito». Es decir tiene la capacidad para poder elegir a los que tienen aptitudes para 
realizar funciones políticas. En consecuencia, el pueblo es competente para poder elegir a 
sus representantes. Ya en el siglo pasado XX y XXI fue impuesto el voto universal y la 
posibilidad de que la mujer fuera incorporada a la participación de la ciudadanía. (Seminario 
Ojeda, 2015).  
 
En los tiempos actuales, la participación de la ciudadanía está estrechamente aunada a la 
democracia con participación. Se busca la integración en lo que respecta a la toma de 
decisiones en los procesos por parte de la población en política. La participación por parte 
de los ciudadanos  busca impulsar la democracia en la realidad, ya que es un derecho y deber 
de todos los ciudadanos. Se debe generar canales de participación de la ciudadanía los cuales 
se organizan a través de la misma para poder hacer escuchar su voz y lograr transformar la 
situación de su circunscripción. (Paredes, 2011). 
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La participación que es realizada por intermedio de la sociedad, la cual involucra los temas 
públicos del país que está constituida como un derecho de suma importancia y fundamental, 
la cual tiene reconocimiento internacional por intermedio de pactos y tratados que has sido 
realizados por el estado, en los cuales se indican que en los asuntos públicos de un país todos 
los ciudadanos pueden hacer uso del derecho a participar. Así como se señala en la doctrina 
especializada: “La participación ciudadana se ha constituido como un derecho fundamental 
en lo que se refiere a los asuntos públicos haciéndose más extenso y asentándose cada vez 
más con el pasar de los años. Este mismo procedimiento se muestra en las variadas formas 
en como hace el reconocimiento, la regularización y garantía de la participación ciudadana 
por parte de la legislación nacional en cada una de sus fases”. La manifestación de la 
democracia se refleja cuando la participación ciudadana es parte de la toma de decisiones en 
un estado. En la actual sociedad peruana se ve como una dimensión parcialmente nueva para 
el sistema político estatal, donde también se entiende cómo una serie de fases tales como la 
concertación, negociación y vigilancia por parte de la sociedad y las autoridades. En la 
práctica de puede decir que los mecanismos no han sido utilizados o han sido mal utilizados.  
 
Ya que algunos de ellos son empleados en beneficio de algunos grupos sociales los cuales 
aprovechan en beneficio de sus propios intereses. Considerando esto se puede decir que los 
mecanismos de los cuales puede hacer uso la ciudadanía para ejercer su participación 
ciudadana, logran ser útiles a la hora de insertar a los ciudadanos en la toma de decisiones 
para la determinación de políticas públicas, realizar la fiscalización del gobierno y, entre 
muchas otras, para mejorar los problemas en legitimización que atraviesa la democracia en 
participación. Resulta de suma importancia la promoción de la participación ciudadana en 
el ámbito público. Tomando en cuenta que la sociedad civil es la parte nuclear del Estado. 
He aquí la importancia de la ciudadanía sean parte de la construcción de una base a la hora 
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de tomar decisiones en políticas públicas. Para finalizar, la Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual fue suscrita el en el año 2009 indica 
como mecanismos participativos aquellos que de una forma u otra permiten la intervención 
en las diferentes etapas de formulación e implementación de las políticas públicas. (Márquez 
y Távara, 2010).  
 
La forma como han participado los ciudadanos en el Perú se encuentra enmarcada en tres 
tiempos: En la década de los 80. Hubo un surgimiento histórico de la participación por parte 
de los ciudadanos desde abajo. Durante la elecciones locales del año 1983 los alcaldes vieron 
de que si se involucraba a los organizaciones sociales en los asuntos públicos se podía dar el 
fortalecimiento de la institución municipal. En forma visionaria es como empieza a tener 
lugar este tipo de experiencias en Villa el salvador, el Agustino.  
 
Ya en la década de los 90. Se denota la reintegración de la nación a los sistemas financieros 
internacionales y se estableció las relaciones con organismos multilaterales. Ello implicó que 
se asuma un esquema de acción a la hora de elaborar una agenda de índole internacional en 
la cual la participación ciudadana se convertiría en una pieza clave para los gobiernos de 
países como el peruano. Es así que la implantación de la constitución del 1993 y la Ley de 
Participación Ciudadana – N° 26300 la cual nos da mecanismos democráticos en forma 
directa como la revocatoria, la rendición de cuentas, el referéndum y una forma de remover 
autoridades, estableció cambios importantes. Al aplicarse dichos mecanismos se dio un 
efecto mediante el aumento de ordenanzas que buscaban la participación de la ciudadanía en 




El tercer tiempo se muestra en el periodo de la transición de la democracia a finales del año 
2000 y posteriori. Hubo un desarrollo desde el propio estado y desde las diferentes 
organizaciones de poblaciones en cuanto a la participación de la ciudadanía la cual se dio 
por intermedio de comunidades urbanas, asociaciones de vivienda, cooperativas, entre otros. 
(Lockheed y Verspoor, 1990) 
 
Del año 2002 en adelante, la participación ciudadana es considerada como una política 
pública la cual es respaldada mediante una legislación base.  
 
                   Tabla 1: Evolución de la Participación ciudadana 
 
En cuanto a la legitimidad en cuanto a la participación de la ciudadanía, podemos mencionar 
lo que se denomina crisis de legitimidad se complementa con otros componentes, tales como 
la eficacia, el problema de la eficiencia y la participación de la ciudadanía propiamente dicha, 
dando frente a nuevas problemáticas de políticas públicas, “los diferentes gobiernos en 
diferentes países han planteado mejoras en la calidad de los servicios públicos durante los 
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últimos años partiendo de suposiciones en criterios de eficiencia con una idea de mercado lo 
que a razón de algunos autores ha mermado el espacio de la democracia en la gestión pública. 
Mediante la siguiente investigación se busca analizar la participación de la ciudadanía su 
ejecución sustancial de la democracia y la aplicación al entorno local buscando la efectividad 
real, se delibera sobre formas como la legalidad y el civismo, los cuales son considerados 
componentes importantes para lograr la eficacia real en la gestión pública. (Castro & Arcila, 
2013). 
 
En la actualidad diversos miembros de la actividad política y especialistas de diversas 
administraciones públicas confrontan procesos de cambios nuevos, “Dada la exigencia de 
nuevas dinámicas en el mundo actual que ha puesto al descubierto la legalidad en diversos 
estados. Los cambios en un estado o de la administración de la misma se muestran: desde 
cuando se reconoce la existencia de una “crisis de legitimidad” ante la población y el 
requerimiento de nuevos enfoques para “retomar la confianza de los ciudadanos”, hasta 
lograr reconocer una suposición en cuanto a la “ineficacia de origen” por parte del estado, 
no siendo capaz de direccionar el desarrollo de la economía de un país, o tal vez porque 
establece un obstáculo para lograr poner en marcha algunas políticas en materia económica, 
que buscan impulsar algunos procesos para el desarrollo. (Castro & Arcila, 2013). 
 
Ante cualquier circunstancia, normalmente la argumentación de letrados académicos y otros 
especialistas se sustentan en la forma de suprimir la burocracia del gobierno como necesidad, 
la mejora de la eficiencia, la no centralización de la toma de decisiones, la no centralización 
en cuanto a lo político - administrativo, la mejora del rendimiento en el correcto uso de los 
diversos recursos, la aplicación práctica de diversas formas de evaluación de políticas y 
programas, así como ampliar la participación de otros agentes, que incluirían a las diferentes 
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sociedades y ciudadanía en general. A todo ello, existen fuertes corrientes de formas de 
pensar conservadora en cuanto a lo económico que prevalecen en diversos países donde 
hacen perder valor al rol que puede tener la sociedad civil en los diferentes esquemas de 
desarrollo y en las formas de desarrollar los problemas en la sociedad. (Escobar de Morel, 
2012). 
 
La participación de la ciudadanía y sus mecanismos como el referéndum, iniciativa 
legislativa, remoción o revocación de autoridades se muestran como mecanismos mediante 
los cuales la ciudadanía puede participar en los asuntos públicos que se develen en el estado. 
Además hay otros mecanismos en los cuales la ciudadanía puede participar en nuestro país, 
varios de los cuales no son empleados ya que algunos son complejos a la hora de utilizarlos. 
La forma en la que se puede dar la participación de la ciudadanía puede ser a nivel nacional 
(consultas, referéndum o plebiscitos) o local. Por ello en los gobiernos regionales se 
reconoce entre algunos principios que ejercen la rectoría de las políticas a aplicar y la gestión 
en la región plasmados en su ley orgánica tales como: la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas. Es así que se dispone que el presupuesto participativo sea por el cual 
se debe regir el gobierno regional donde se debe realizar como mínimo dos audiencias como 
acto público al año en forma obligatoria, las cuales se deben realizar una en la capital y otra 
en alguna de sus provincias. Entre los más importantes mecanismos que permite la 
participación de la ciudadanía tenemos los siguientes: Referéndum; La iniciativa en la 
conformación de mecanismos en las municipalidades y regiones; La consulta previa; La 
revocatoria de autoridades; Remoción de autoridades; El Presupuesto participativo; La 




En cuanto a la participación de la ciudadanía y sus procesos se indica que en el progreso de 
la sociedad en el Perú se han presentado diversas formas de participación en los últimos 
años, es necesario resaltar todos los que han buscado involucrar a los ciudadanos en la toma 
de decisiones e iniciativas institucionales para el desarrollo del distrito. El derecho de 
participación así como la descentralización, toma de decisiones y la democracia están ligados 
estrechamente con la participación de la ciudadanía. 
  
La descentralización ha jugado un papel importante en el fortalecimiento de mecanismos de 
participación de la ciudadanía en los últimos dentro del entorno de la gestión de políticas 
públicas, siendo la participación ciudadana un principio de la descentralización en la gestión. 
Es así que en el Art. 199° de la carta magna con respecto a la descentralización hace una 
disposición en la cual los gobiernos de las regiones y los municipios hagan la formulación 
de sus respectivos presupuestos con la intervención de la población y emitan cuentas de su 
ejecución.(Constitución política del Perú, 1993) 
 
Las dos perspectivas teóricas en la cual están basadas los modelos teóricos de la participación 
de la ciudadanía, están relacionadas al control social y gubernamental. 
  
Según López (2012), no puede presentarse una sociedad que no se encuentre bajo el control 
social, ya que siempre la interacción de la sociedad en sus procesos da pie a la generación 
de conflictos. Es así que se emplea espacios de control para poder mantener los 





Como anteriormente se mencionó, el control social es una de las formas de participación de 
la ciudadanía para con el estado cuyo fin es de “incrementar la responsabilidad y la 
integridad en el manejo de la gestión pública y de sustraerlo de la apropiación privada” 
(Bustamante, 2013, p. 9). 
  
Indica que la participación de la ciudadanía está en dirección a: La eficiencia y transparencia 
de la gestión pública, de modo tal que lo informado sea tamizado por el contexto de la 
rendición de cuentas y así poder tener la posibilidad de ser parte en la toma de decisiones de 
los asuntos que le concierne (Galindo, 2016, p. 168).  
 
Se muestra en forma clara lo esencial del rol por parte dela participación de la ciudadanía en 
el funcionamiento de una sociedad en democracia, donde el control se convierte en un 
mecanismo que permite la eficiencia de la actividad pública ya que solo así se puede obtener 
una sociedad con mayor equidad y convivir en democracia.  
 
Es importante que el estado le brinde el reconocimiento al rol del control por parte de la 
participación de la ciudadanía facilitando su desarrollo. He aquí lo esencial en la generación 
de canales en cuanto a la información de las actividades políticas, permita que la ciudadanía 
se exprese y tenga aceptación de sus propuestas (Sánchez, 2015).  
 
Las subcategorías que se consideran en el estudio de la participación ciudadana son:   
Factores de participación de la ciudadanía. Señala las dificultades que tienen las personas a 
ser parte de los espacios de participación de la ciudadanía. Una de la dificultades es el 
desconocimiento de la realidad en la que se realiza la convivencia (Cohen, 2014). Estas 
dificultades también son presentadas de otra forma  por Castro (2016); la dificultad se 
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encuentra en el tipo de educación que se ha recibido, en la cual no se enseñó a saber 
reconocer el conflicto a cambiar y desarrollar, se dio pie al aprendizaje de la competencia y 
a la no colaboración priorizando el aprender antes que el desarrollo de la creatividad, 
siguiendo la obediencia a reglas sin dar objeción a las decisiones. Otra dificultad es el costo 
para poder participar, considerando el tiempo que se resta para la familia o par uno mismo. 
Otra dificultad compuesta por las entidades del sector público que no propician espacios de 
participación.  
Actividades. Se pone en manifiesto a todas aquellas actividades que se puedan ejecutar en 
la cual los ciudadanos puedan expresarse y participar. Las audiencias públicas garantizan a 
la ciudadanía el derecho a poder expresarse antes que se tomen las decisiones que incidirán 
en la afectación de sus derechos. Es así que la audiencia pública se muestra como una 
alternativa que permite la comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades (Banco 
Mundial, 1999).  
 
Contribución. Señala a la forma en la que una identidad pública promueve el desarrollo de 
espacios de participación ciudadana. Es así que el estado integra a los ciudadanos en los 
asuntos públicos considerando como elemento clave para la consolidación, mejoría y 
profundización de la democracia y sus instituciones (PNUD, 2018). 
 
Tenemos como problema general que se presenta en el distrito de santa Rosa, mostrándose 
en la siguiente interrogante: ¿Cómo es la participación ciudadana de los integrantes de las 
juntas vecinales en el municipio de Santa Rosa, durante el año 2019?  
 
Lo cual conlleva a los siguientes problemas específicos: ¿Cuáles son los factores que afectan 
la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa 
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Rosa, en el año 2019?, ¿En qué actividades se permite la participación ciudadana de los 
integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019?, ¿De qué 
manera se contribuye al desarrollo de la participación ciudadana de los integrantes de las 
juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019? 
 
En cuanto a la justificación la investigación siguiente se elaboró con fines de conocer cuál 
es el nivel de conocimiento de los vecinos santarosinos sobre cómo realizar la participación 
ciudadana del distrito de Santa Rosa durante el año 2019. Tiene como finalidad, recopilar 
información que nos permita demostrar que el ciudadano interviene en la toma de decisiones, 
la misma que en este último año se ha ido incrementando poco a poco. Mediante los 
resultados de la presente investigación logrará señalar el conocimiento e importancia de la 
participación ciudadana en el municipio de Santa Rosa; demostrando de esta manera que la 
participación ciudadana no influye mucho dentro de la gestión municipal. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Explicar cómo es la participación 
ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 
2019. 
Asimismo se busca logra los siguientes objetivos específicos:  
1. Explicar los factores que afectan la participación ciudadana de los integrantes de las 
juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019. 
2. Explicar en qué actividades se permite la participación ciudadana de los integrantes 
de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019 
3. Explicar de qué manera se contribuye al desarrollo de la participación ciudadana de 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
La interpretación es el paradigma de la investigación que tiene como finalidad comprender 
el fenómeno, donde se considera a la realidad como elaborada, holística y múltiple, 
teniendo diseños abiertos desde el punto de vista global y contextualizado (Ricoy, 2006).  
Se tiene un enfoque cualitativo en la cual se hace la recolección de datos sin 
considerar ningún tipo de medición numérica, donde se hacen interrogantes dentro de un 
proceso interpretativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 8).  
La recolección de datos se realiza a través de entrevistas  y el contenido se analiza en forma 
inductiva de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
Diseño de la Investigación 
La actual investigación tiene un marco según el diseño interpretativo. La trascendencia del 
sujeto social para explicar y comprender hechos o fenómenos complejos es parte de los 
estudios interpretativos. Existen diversos planteamientos en cuanto a los tipos de diseños 
cualitativos, en la presente investigación tendremos como base la propuesta de Hernández, 
Fernández & Baptista (2006).  
 
2.2 Escenario de estudio  
 
El escenario de estudio es el distrito de Santa Rosa. La junta de delegados vecinales del 
municipio de Santa Rosa es el lugar donde se ha obtenido la información, la misma que reúne 
los requisitos necesarios considerando que son participantes directos reconocidos por la 




2.3 Participantes  
Hernández, Fernández & Baptista (2010) indica que población es el conjunto total de 
individuos, objetos o medidas que contienen características comunes observables en un lugar 
y en un momento determinado.  
Se tomó como población de estudio a los vecinos del distrito, quienes se encuentran 
representados por los delegados de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, 
considerando que los mismos representan a la población de santa rosa, entrevistados durante 
el año 2019 según muestra la tabla 2. 
 
Población de estudio de las Juntas vecinales Delegados 
 
Junta vecinal Urb. Country Club Balneario Santa Rosa  1 
Junta vecinal Urb. Popular "Coovitiomar" 1 
Junta vecinal Asociación de Vivienda Mariscal Castilla 1 
Junta vecinal Asociación de Vivienda "Señor de Los Milagros"  1 
Junta vecinal Asociación de Vivienda Profam Perú 1 
Junta Vecinal AAHH. "La Arboleda" 1 
Junta Vecinal AAHH. "Los Girasoles" 1 
Total  7 
Tabla 2. Población de estudio de las Juntas vecinales 
 
Caracterización de sujetos  
En la presente investigación, la caracterización de los sujetos están compuestos por los 
delegados elegidos por cada junta vecinal los cuales son representantes de cada una de ellas 
en el municipio de Santa rosa, los cuales intervienen en forma directa en la formulación de 
políticas que tiene que ver con la participación ciudadana como parte del proceso de 
elaboración de los mismos. Los talleres de participación vecinal, dan cuenta de las 
características de los actores sociales participantes. Adicionalmente, se incluye una 
entrevista a los delegados de las juntas vecinales municipal que encabeza un movimiento 
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vecinal que se presentó en las recientes elecciones municipales del distrito. La entrevista está 
orientada al desarrollo de como la ciudadanía participa en las políticas municipales. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Como técnica se utilizó la entrevista; la misma que se realizó a uno de los delegados de las 
juntas vecinales reconocidas, la entrevista se aplicó en forma personal, que según Munch, 
Lourdes (1988) los instrumentos para recopilar información son las técnicas de información 
documental  como la entrevista. 
 
Instrumento 
Para la recopilación de información se empleó como instrumento la guía de entrevista. En la 
presente tesis se emplea el instrumento de la entrevista ya que concuerda con la naturaleza 
y características que muestra la siguiente investigación. 
Este instrumento es un cuestionario de aplicación individual dirigido a los integrantes de las 
juntas vecinales del distrito de Santa Rosa, consiste en 10 preguntas de respuesta simple. 
 
2.5 Procedimiento de recolección de datos 
La presente investigación desarrolla el análisis del instrumento, que a su vez, permite 
analizar la situación real de la forma como participa la población en la propuesta de políticas 
del municipio de Santa rosa, en el que se demostrara lo importante que es la participación 
ciudadana en el proceso de la elaboración de dichas políticas en el municipio, modernizando 
el concepto de la participación ciudadana en el gobierno local y por ende mejorar el 
desarrollo sostenible de Santa Rosa.  
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La técnica utilizada en esta investigación está basada en la recolección de información y el 
instrumento es la entrevista abierta a los delegados de las juntas vecinales, directamente 
involucrados con la gestión del desarrollo del municipio de Santa Rosa. De lo señalado 
deducimos que el uso de la técnica de recopilación de datos en un enfoque cualitativo basado 
en la corriente hermenéutica es mediante la entrevista, principalmente.  
 
Rigor científico  
Los criterios de la evaluación sin lo cual la teoría propuesta por el investigador no cumpliría 
con el debido rigor científico que requiere la investigación. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 453) 
 
               Figura 1: Criterios de Rigor  
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Matriz de categorización apriorística 
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Rosa, en el 
año 2019 
Explicar los factores 
que afectan la 
participación 
ciudadana de los 
integrantes de las 
juntas vecinales del 
municipio de Santa 












¿En su opinión que es el proceso de 
descentralización? 
X X X  X X  
¿En su opinión qué relación encuentra 
entre descentralización, democracia y 
participación? 
X X  X X  X 
¿En su opinión qué es participación 
ciudadana? 
 X  X X X X 
¿En su opinión cuáles han sido los 
alcances y limitaciones de la 
participación ciudadana? 
 X X  X   
Explicar en qué 
actividades se permite 
la participación 
ciudadana de los 
integrantes de las 
juntas vecinales del 
municipio de Santa 
Rosa, en el año 2019 
Activid
ades 
¿Cuál ha sido su experiencia en 
participación ciudadana? 
X X X     
¿Conoce el proceso de participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa? 
X X X X X   
Explicar de qué 
manera se contribuye 
al desarrollo de la 
participación 
ciudadana de los 
integrantes de las 
juntas vecinales del 
municipio de Santa 
Rosa, en el año 2019 
Contrib
ución 
¿Qué papel jugó en el Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa 
Rosa? 
X X X   X X 
¿Qué factores promovieron el auge y 
caída del Sistema de Participación 
Ciudadana? 
  X X X X X 
¿Cuáles fueron los alances y 
limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa 
Rosa? 
 X X  X X X 
¿Cuál es su evaluación sobre la 
participación ciudadana en el distrito de 
Santa Rosa desde el desarrollo de la 
descentralización? 
X X X X X   
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2.6 Método de análisis de la Información 
Para el análisis de información el método está basado en la aplicación del instrumento de la 
entrevista “Se muestra como una forma de diálogo interpersonal entre el investigador y la 
persona entre la cual se desarrolla de forma directa” (Carrasco, 2009, p. 315). Las entrevistas 
en profundidad están direccionadas a comprender el punto de vista por parte de los que 
brindan la información en relación a un objeto de estudio, la cual es manifestada con sus 
propias palabras (Taylor y Bogdan, 1987, p.194).  
 
Para la realización de la entrevista con los sujetos el entrevistador plantara una forma de 
dialogar abierta teniendo como puntos referenciales a seguir algunas interrogantes 
orientadoras. El fin principal en que la persona entrevistada señale con total libertad la 
motivación, opinión, creencia y forma de sentir sobre un determinado tema planteado.  
 
La persona  a cargo de la investigación hará uso de un instrumento que permitirá hacer más 
fácil la entrevista; El cual es una guía de entrevista que contiene preguntas. Las forma 
secuencial en cómo se realizará la entrevista y las palabras a emplear las definirá el 
entrevistador, el cual tiene autorización para adicionar interrogantes adicionales si así lo 
amerita (Mejía, 1999). 
 
2.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación, se hará uso de la información obtenida a través de la entrevista, 
debido a que se trabajó con vecinos que conforman las juntas vecinales es así como la 
presente investigación tuvo la autorización de cada junta vecinal. Es por ello que el 





Objetivo 1: Explicar los factores que afectan la participación ciudadana de los 
integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019. 
Se realizó el análisis de las diferentes opiniones sobre participación ciudadana que las juntas 
vecinales tienen respecto a la participación ciudadana. 
 ¿En su opinión que es 
el proceso de 
descentralización? 







opinión qué es 
participación 
ciudadana? 
¿En su opinión cuáles 
han sido los alcances y 
limitaciones de la 
participación 
ciudadana? 
Sujeto 1 Es importante siempre 
que las autoridades 
centrales pongan más 
atención a las 




debido a la 
burocracia entre los 
directivos y la 
población. 
  
Sujeto 2 La descentralización 
apoya al desarrollo del 
distrito. 
No hay relación 
porque al no existir 
descentralización no 





Se refiere a la 
manera en 
cómo se 
interviene en la 
toma de 
decisiones. 
No hay alcances porque 
no hay información en 
cómo se debe realizar la 
participación.  
Sujeto 3 Seria de mucha ayuda 
para que los 
pobladores sean 
partícipes de la toma 
de decisiones. 
  El presupuesto 
participativo es uno de 
los alcances y la falta de 
información seria la 
limitación más marcada. 
Sujeto 4  Se da la relación 
porque al realizarse la 
descentralización da 
pie a que por 











Sujeto 5 Se considera a la 
manera en el que se 
puede hacer participar 
a los vecinos a la hora 
de tomar decisiones 
que van a afectar a sus 
localidades.  
Existe una relación 
muy estrecha ya que 
para participar en la 
toma de decisiones 
debemos estar en 
democracia. 
Es por este 
medio que los 
pobladores del 
distrito hacen 
frente a los 
problemas que 
los aquejan. 
No hay alcances por la 
falta de información 
limitando los derechos 
de los vecinos. 
Sujeto 6 Se considera a la 
desconcentración del 
gobierno central hacia 
los gobiernos locales. 
 Indica  cuales 
son los 
principales 
problemas de la 
población. 
 
Sujeto 7  Permite que todos los 
pobladores podamos 
decidir mediante la 










la solución de 
los problemas. 
Tabla 4: Objetivo 1 Factores que afectan la participación ciudadana.  
En la tabla 3 se muestran los resultados de las entrevistas realizadas a los entrevistados sobre 
los factores que afectan la participación ciudadana en la municipalidad de Santa Rosa en la 
intervención en las políticas públicas a lo cual los entrevistados señalaron que es importante 
la descentralización ya que con lleva a una participación local que democráticamente se 
requiere. 
Así mismo se menciona que son importantes los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana pero que tiene limitaciones en cuánto la municipalidad no ha 
brindado la información necesaria en cómo deben participar. 
La Municipalidad de Santa Rosa tienen como representantes 7 delegados de las 
diversas organizaciones de asociaciones como asentamientos. 
Objetivo 2: Explicar en qué actividades se permite la participación ciudadana de los 
integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019. 
 ¿Cuál ha sido su experiencia en 
participación ciudadana? 
¿Conoce el proceso de participación 
ciudadana en el distrito de Santa 
Rosa? 
Sujeto 1 La organización de los pueblos y la 
concientización de los pobladores para 
que puedan trabajar de la mano con las 
autoridades. 
No tengo claridad ya que el sector 
donde me desarrollo son los más 
jóvenes. 
Sujeto 2 No he tenido mayor experiencia más que 
la organización de los vecinos. 
No tengo conocimiento. 
Sujeto 3 Solo como observador y participante del 
presupuesto participativo del distrito. 
No lo conozco muy bien.  
Sujeto 4  Lo conoce más o menos ya que solo 
ha asistido a reuniones en el 
municipio. 
Sujeto 5  Solo algunos. 
Tabla 5: Objetivo 2 Actividades que permite la participación ciudadana. 
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De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados sobre las actividades en las que se permite 
la participación ciudadana que es demostrado por la experiencia en participación y el 
conocimiento del mismo no ha sido muy favorable para el desarrollo de la participación 
ciudadana. Considerando que la mayoría de ellos ha tenido una experiencia mínima en 
cuanto a participación ciudadana se refiere y señalan que no tienen conocimiento del proceso 
de participación ciudadana en el distrito. 
Esto de alguna forma determina la poca permisibilidad en las actividades en cuanto 
a la participación ciudadana por parte de los integrantes de la junta de delegados del distrito 
de Santa Rosa. 
Objetivo 3: Explicar de qué manera se contribuye al desarrollo de la participación 
ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el 
año 2019. 
 
 ¿Qué papel jugó en 
el Sistema de 
Participación 















¿Cuál es su evaluación 
sobre la participación 
ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa 
desde el desarrollo de 
la descentralización? 
Sujeto 1 Solo como 
organizador de mis 
vecinos. 
  Se ha dado solo para 
algunos sectores 
habiendo una marcada 
diferencia entre los 
sectores jóvenes y lo 
sectores con mayor 
antigüedad. 
Sujeto 2 Ningún papel ya que 
no conoce el proceso. 
 Como desconozco 
el sistema no 
puedo definir los 
límites. 
No se ha dado en forma 
correcta porque hace 
falta conocer más la 
forma en cómo 
debemos participar. 
Sujeto 3 No he estado presente 
porque no conozco 
que otra forma puedo 
participar. 
No ha habido auge 
de la participación 





No hay una 
participación completa 
porque no se da los 
espacios informativos 
para saber el 
funcionamiento. 
Sujeto 4  El no tener mayor 
información dado 
que la municipalidad 
 Regular ya que al tener 
los vecinos poco 
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Sujeto 5  No existe 
información en cómo 




del sistema de 
participación 
ciudadana. 
Sólo sabemos algunos 
en cómo debemos 
participar esto se debe a 
la poca información 
brindada por las 
autoridades locales. 
Sujeto 6 No he tenido 
participación. 
El desconocimiento 
de los vecinos en la 
forma de cómo 
deben participar. 
En cuanto al 
sistema 
desconozco salvo 
la información que 




Sujeto 7 Solo he estado 
presente en el 
presupuesto 
participativo. 
No hay información 
clara por parte del 
municipio que 
explique la forma de 
participar. 
No hay alcances 
por la falta de 
información. 
 
Tabla 6: Objetivo 3 Maneras de contribución al desarrollo de la participación ciudadana. 
De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados se explica que como se contribuye al 
desarrollo de la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales son mínima 
ya que muchos de ellos señalan que no han cumplido ningún papel representativo en el 
sistema de la participación ciudadana. Asimismo señalan que uno de los principales factores 
de la caída de la participación ciudadana es la falta de información por parte del gobierno 
local, siendo esta la principal limitación.  
Es así que se indica que la participación ciudadana en el distrito tiene una evaluación 
de regular a menos ya que al no tener los ciudadanos la información necesaria en cuanto a 
la forma de participar y ejercer su derecho, los ciudadanos pierden el interés en el mismo, 









La presente investigación tiene como principal objetivo explicar cómo es la participación 
ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 
2019. Considerando ello, se puede decir que de acuerdo al análisis de los resultados de las 
entrevistas estos indican una referencia negativa de la participación ciudadana. 
 
Se ha hecho la revelación de la variedad de factores que influyen en el desarrollo de 
la participación de la ciudadanía dentro de la sociedad. Entre estos factores tenemos al que 
tiene relación con el conocimiento; el ciudadano desconoce sus derechos cuando se 
involucra en asuntos públicos y asimismo no conoce las atribuciones de los funcionarios 
públicos por lo cual no pone énfasis en sus acciones de control. En otro aspecto, las entidades 
públicas buscan minimizar la rendición de cuentas, pues consideran que quedan expuestos 
al control de los ciudadanos, siendo un tema de mucha sensibilidad dados los casos de 
corrupción existentes. Entre otro de los factores tenemos al nivel de madurez emocional de 
los ciudadanos el cual da restringe la capacidad para expresarse y los vuelve más 
influenciables además de permitir comportamientos inducidos a la corrupción. Otro factor 
es el miedo a las diversas formas de represalias, más aun cuando existen denuncias de por 
medio en la cual casi siempre el ciudadano se encuentra en desventaja con el denunciado 
puesto que normalmente se encuentra más preparado ante cualquier demanda, tanto en el 
ámbito económico, de información o legalmente. Según Castro (2016), las dificultades en 
participación están enmarcadas por factores que son de tipo educativo, ya que se requiere de 
actitudes competenciales que las personas no tienen; en cuanto al tipo económico, se indica 
un costo con relación al tiempo y al dinero que los ciudadanos no están dispuestos a invertir; 
en cuanto al tipo institucional, la falta de fortalecimiento por parte del estado de los espacios 
de participación en cuanto al control social. 
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Las actividades que desarrolla la municipalidad para promocionar la participación 
ciudadana, están ligadas a los mecanismos tales como el Presupuesto participativo y las 
Audiencias públicas.  
 
Hacer más permisible el acceso de la información y que la facilitación de los procesos 
de denuncia ciudadana son clave para el fortalecimiento de sus derechos. Asimismo la forma 
como el estado involucra al ciudadano en los asuntos públicos y en el mismo gobierno del 
país es considerado clave para la consolidación, profundización y mejora de la calidad de la 
democracia y sus instituciones (PNUD, 2018). Al respecto, Sánchez (2017), señaló que se 
puede ejercer mayor control sobre la gestión local haciendo más fuerte la participación de la 
ciudadanía, logrando la eficacia de la gestiones en cuanto al desarrollo de proyectos 
(Moreno, 2017). 
 
En cuanto a los factores sobre participación ciudadana  se observa que los 
entrevistados presentan un desconocimiento y descontento, lo que demuestra que las juntas 
vecinales no tienen un claro conocimiento de los procesos relacionados con el derecho de 
petición, es decir los vecinos no tienen participación activa en las actividades relacionadas a 
la gestión. De acuerdo a la opinión de los entrevistados, las relaciones con la municipalidad 
son mínimas, lo que influye en que la población muestre poco interés en ser parte de estos 
procesos.  
 
En cuanto a las actividades desarrolladas por parte de la municipalidad se observa 
que no presentan una relación idónea con la población, asimismo las juntas vecinales no 




En cuanto a la contribución del desarrollo de la participación ciudadana se observa 
que no existe dicha contribución ya que no se evidencia una promoción sustancial del mismo, 
lo que nos hace reflejar que las juntas vecinales no tienen un claro conocimiento del 
comportamiento respetuoso del ciudadano para con las normas de convivencia pública. 
 
La participación ciudadana es ejecutada en el contexto del control gubernamental; en 
esa dirección se instruye a los pobladores a realizar acciones de supervisión, vigilancia, 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública buscando asegurar que la misma 
se encuentre sujeta a principios y reglas (León y Necochea, 2007). Bajo esta observación, se 
busca involucrar a los pobladores en las acciones de control que el estado hace en sí mismo.  
 
De acuerdo a lo que señala Cornejo (2016), es necesaria la motivación de las partes 
involucradas ya que son los que intervienen en las decisiones políticas desde el enfoque de 
















Primero: Respecto a la problemática de la participación ciudadana que es promovida por la 
municipalidad distrital de Santa rosa de acuerdo a lo señalado por los entrevistados existen 
mecanismos para empoderar la participación ciudadana para ejercer control, pero al ver el 
poco interés de la población sobre la forma de participación que pueden ejercer como 
también por parte del municipio en difundirlos, finalmente se han convertido en medios de 
participación sin resultados. 
Segundo: Se detectaron dos factores que inciden en el desarrollo de una participación 
ciudadana efectiva: a) Falta de conocimientos: Desconocer sobre los derechos que le asisten 
para ser parte de la actividades del estado en cuanto a los asuntos públicos;  Asimismo no 
conocer de las atribuciones que tiene los funcionarios públicos; la resistencia por parte de 
las entidades públicas a la rendición de cuentas; b) Inmadurez emocional. Las capacidades 
de control de los ciudadanos se encuentran limitados por la inmadurez emocional ya que 
incide en su nivel de expresión y seguridad. 
Tercero: Las actividades que desarrolla la municipalidad distrital de Santa Rosa para 
promocionar la participación ciudadana, se desarrollan dentro de los mecanismos 
participativos que la ley le compete. Todas estas actividades persiguen el propósito de 
empoderar a la ciudadanía para constituirse en agentes de control gubernamental los cuales 
no se han dado adecuadamente.  
Cuarto: Las principales contribuciones de la municipalidad para fomentar la participación 
ciudadana han sido casi nula ya que son los ciudadanos que indican desconocer las acciones 







Primero: Se brinda como recomendación a la municipalidad distrital de Santa Rosa, realizar 
la implementación de cursos en capacitación, para favorecer la intervención de los vecinos 
santarosinos y de esta forma se propicie la participación en las actividades que el municipio 
patrocine.  
Segundo: Se brinda como recomendación a la municipalidad distrital de Santa Rosa la 
difusión de lo importante que es la participación de la ciudadanía y de esta forma crear 
conciencia a los vecinos de la comuna para que se comprometan en eventos propuestos por 
la municipalidad.  
Tercero: Mediante la democracia los vecinos  pueden participar en asuntos de la 
municipalidad, para ello se requiere la elección de personal con grado de responsabilidad el 
cual motivará a tomar interés por parte de los vecinos en participar.  
Cuarto: Que el municipio de Santa Rosa contenga un mecanismo de control en el cual se 
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Título: La participación ciudadana en la municipalidad distrital de Santa Rosa año 2019 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los delegados de las juntas vecinales de la municipalidad distrital de Santa Rosa 
TÍTULO: 





Explicar cómo es la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del 
municipio de Santa Rosa, en el año 2019 





















Explicar los factores que afectan la participación ciudadana de los integrantes de las juntas 








































Explicar en qué actividades se permite la participación ciudadana de los integrantes de las juntas 
vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019 
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Explicar de qué manera se contribuye al desarrollo de la participación ciudadana de los 
integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa Rosa, en el año 2019 
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10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación ciudadana en el distrito de Santa Rosa 




























1. ¿En su opinión que es el proceso de 
descentralización? 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y 
participación? 
3. ¿En su opinión qué es participación 
ciudadana? 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y 
limitaciones de la participación ciudadana? 
Actividades 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación 
ciudadana? 
6. ¿Conoce el proceso de participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa? 
Contribución 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída 
del Sistema de Participación Ciudadana? 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del 
Sistema de Participación Ciudadana de Santa 
Rosa? 
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde 
















Anexo 3. Matriz de triangulación 
 
Objetivo 1: Explicar los factores que afectan la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de Santa 
Rosa, en el año 2019. 
 
1. ¿En su opinión 
que es el proceso de 
descentralización? 














Seria de mucha 
ayuda para que 
los pobladores 
sean partícipes 
de la toma de 
decisiones. 
Se considera 
a la manera 
en el que se 
puede hacer 
participar a 
los vecinos a 
la hora de 
tomar 
decisiones 
que van a 
afectar a sus 
localidades. 
Se considera a la 
desconcentración 
del gobierno 
central hacia los 
gobiernos 
locales. 
Ley de Bases de la 
Descentralización – N° 27783 - 
Capítulo IV – Dice: 
La Participación Ciudadana 
como obligación de los 
gobiernos regionales y locales 
en la formulación, debate y 
concertación de los planes de 
desarrollo y presupuestos 
participativos, así como en la 
concertación, control, 
evaluación y rendición de 
cuentas de la gestión pública. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Como podemos observar los delegados señalan que la descentralización es importante porque permite la participación de los pobladores en 
sus respectivas localidades, el cual permitiría un mayor desarrollo en su distrito logrando que puedan intervenir a la hora de tomar 
decisiones en la solución de los problemas de su localidad. La ley de bases de la descentralización – N° 27783 señala la manera en cómo se 
debe aplicar la descentralización en cuanto a la participación ciudadana, siendo esta la base para que los delegados se organicen e 
intervengan en las actividades municipales. Con esto se percibe que los delegados si reconocen que la descentralización es clave en el proceso 
de participación ciudadana pero que no se ha difundido eficientemente entre la población, contribuyendo a la poca participación por parte 











SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 7 Análisis documental 
Existe mucho 
distanciamiento 
debido a la 
burocracia 
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directivos y la 
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No hay relación 
porque al no 
existir 
descentralización 
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Ley de Bases de la 
Descentralización – N° 
27783 - Capítulo IV – Dice: 
La Participación Ciudadana 
como obligación de los 
gobiernos regionales y 
locales en la formulación, 
debate y concertación de los 
planes de desarrollo y 
presupuestos participativos, 
así como en la concertación, 
control, evaluación y 
rendición de cuentas de la 
gestión pública. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Como se observa se indica que la relación entre la descentralización democracia y participación es muy importante ya que de esta forma 
podrán realizar una participación basada en la democracia. La ley de bases de la descentralización – N° 27783 señala la manera en cómo se 
debe aplicar la descentralización en cuanto a la participación ciudadana, siendo esta la base para que los delegados se organicen e 
intervengan en las actividades municipales. Con esto se percibe que los delegados reconocen la importancia de la relación entre la 
descentralización, democracia y participación lo cual les permitiría tener una intervención más activa en las políticas municipales. Logrando 
que mediante los aportes y el consenso se logren políticas que sean beneficiosas para la población. 
 













































so en la 
solución 
Ley 26300 
Ley de los derechos de participación y control ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 











e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente 
ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley 
para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Se coincide en que la participación ciudadana es fundamental y de suma importancia ya que permite la intervención del ciudadano en la 
toma de decisiones que buscan la solución de los diversos problemas de sus localidades. La ley de los derechos de participación y control 
ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de participación y el control de los ciudadanos, siendo esta la base para 
que los delegados se organicen e intervengan en las actividades municipales. Con esto se percibe que los delegados reconocen que existe una 
forma en la cual ellos pueden ser parte de la toma de decisiones en el municipio a través de la participación ciudadana. Asimismo saben la 
importancia que tiene  para que los pobladores del distrito sean parte de la solución en los problemas que presenta la municipalidad. 
 
 
4. ¿En su opinión 
cuáles han sido 
los alcances y 
limitaciones de la 
participación 
ciudadana? 
SUJETO 2 SUJETO 3  SUJETO 5 Análisis documental 
No hay alcances 
porque no hay 
información en 





uno de los 






No hay alcances 
por la falta de 
información 
limitando los 
derechos de los 
vecinos. 
Ley 26300 
Ley de los derechos de participación y control ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 
regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la 
presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
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b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente 
ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Aquí podemos observar que no hay alcances ni limitaciones debido a la falta de información de los ciudadanos en cómo deben realizar su 
participación. La ley de los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de 
participación y el control de los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades 
municipales. Los delegados mencionan que en cuanto a la participación ciudadana en el distrito no ha habido alcances o ha sido limitado al 
presupuesto participativo, por el contrario las limitaciones son varias entre las cuales la falta de información por parte del municipio hacia 
los vecinos es la más resaltante. No permitiendo una participación plena por parte de los pobladores del distrito de Santa Rosa. 
 
Objetivo 2: Explicar en qué actividades se permite la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del municipio de 
Santa Rosa, en el año 2019. 







SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 Análisis documental 
La organización 
de los pueblos y la 
concientización 
de los pobladores 
para que puedan 
trabajar de la 






más que la 
organizació









Ley de los derechos de participación y control ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para 
el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el 
ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
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SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Observamos que los delegados no han podido realizar su participación ciudadana debido a la mínima experiencia que han obtenido con el 
gobierno local. La ley de los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de 
participación y el control de los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades 
municipales. Esto se debe que además de la falta de información que tienen los pobladores en cómo pueden ejercer su participación también 
tenemos el poco interés por parte de la municipalidad en realizar la difusión del mismo, limitando la participación sólo como observadores 
o como organizadores de la población.  
 




en el distrito 
de Santa 
Rosa? 



























Ley de los derechos de participación y control ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 
regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la 
presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente 
ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Los delegados no conocen el proceso de participación ciudadana ya que no tiene información clara y precisa de cómo se realiza. La ley de 
los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de participación y el control de 
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los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades municipales. Esto se debe que además 
de la falta de información que tienen los pobladores en cómo pueden ejercer su participación también tenemos el poco interés por parte de 
la municipalidad en realizar la difusión del mismo, limitando la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la municipalidad. 
Propiciando el poco conocimiento sobre las formas en cómo deben ejercer su derecho de participación y control ciudadano. 
 
Objetivo 3: Explicar de qué manera se contribuye al desarrollo de la participación ciudadana de los integrantes de las juntas vecinales del 
municipio de Santa Rosa, en el año 2019. 
7. ¿Qué papel 
































Ley de los derechos de participación y control 
ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos 
municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación 
establecidos por la presente ley para el ámbito de 
los gobiernos municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por 
la presente ley para el ámbito de los gobiernos 
municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Se observa que la participación de los delegados en el sistema de participación ciudadana ha sido mínima ya que al no tener conocimiento 
les resta interés. La ley de los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de 
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participación y el control de los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades 
municipales. Los delegados indican que no han tenido mayor participación que trascienda en las políticas de la municipalidad debido a la 
falta de información y difusión sobre los mecanismos de participación. La presencia que han tenido ha sido muy limitada solo como 















por falta de 
información. 
El no tener 
mayor 
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Ley de los derechos de participación y control 
ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos 
municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por 
la presente ley para el ámbito de los gobiernos 
municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la 
presente ley para el ámbito de los gobiernos 
municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Se puede apreciar que no ha habido auge debido al poco conocimiento de la forma como funciona el sistema de participación ciudadana. A 
ello se adiciona la poca difusión de información con respecto al sistema de participación ciudadana por parte de la municipalidad. La ley de 
los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de participación y el control de 
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los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades municipales. No ha habido auge por 

























del sistema de 
participación 
ciudadana. 












la falta de 
información. 
Ley 26300 
Ley de los derechos de participación y control 
ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos 
municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación 
establecidos por la presente ley para el ámbito de 
los gobiernos municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por 
la presente ley para el ámbito de los gobiernos 
municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
No se definen alcances y se considera como limitación la información pobre que brinda el municipio en cuanto al sistema de participación 
ciudadana. La ley de los derechos de participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de 
participación y el control de los ciudadanos, siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades 





10. ¿Cuál es su 
evaluación sobre 
la participación 
ciudadana en el 
distrito de Santa 
Rosa desde el 
desarrollo de la 
descentralización? 
SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 Análisis documental 


























No hay una 
participación 
completa 
porque no se da 
los espacios 
informativos 
para saber el 
funcionamiento. 
Regular ya 
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Ley de los derechos de participación y control 
ciudadanos 
Derechos de participación : 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos 
municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación 
establecidos por la presente ley para el ámbito 
de los gobiernos municipales y regionales. 
Derechos de control : 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos 
por la presente ley para el ámbito de los 
gobiernos municipales y regionales. 
SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
 
Se considera que en el distrito de Santa Rosa no existe una correcta información en cómo deben participar los pobladores en el sistema de 
participación ciudadana, logrando de muchos de ellos tengan poco o casi nada de interés en los asuntos públicos. La ley de los derechos de 
participación y control ciudadano – N° 26300 señala los mecanismos para ejercer el derecho de participación y el control de los ciudadanos, 
siendo esta la base para que los delegados se organicen e intervengan en las actividades municipales. La participación ciudadana en el 
distrito ha sido regular ya que a pesar de existir la normativa legal que define sobre la forma en cómo se debe ejercer la participación la 
poca información y la casi inexistente difusión por parte de la municipalidad hace que los pobladores pierdan el interés y los delegados 






Anexo 4. Matriz de desgravación de entrevistas 
SUJETO 1 
PREGUNTAS  
11. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? 
La descentralización es buena siempre y cuando haya de parte de las 
autoridades centrales pongan más atención de acuerdo a las 
necesidades de la población ya que hay bastante escasez en seguridad 
y otros. 
12. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
Una verdadera democracia en la descentralización falta mucho por 
madurar por que mayormente la burocracia existe todavía casi los 
pueblos son marginados, no son bien atendidos, pienso que todavía 
hay cierta diferencia con los directivos y con la población. 
13. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? - 
14. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y 
limitaciones de la participación ciudadana? 
- 
15. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? 
La principal experiencia es lo que se ha buscado la unidad de los 
pueblos, entre pueblos unidos juntarse organizarse tener una buena 
organización con todos los pueblos, concientizar a todos los vecinos 
para que verdaderamente trabajen de la mano con todas las 
autoridades, creo que en esa parte el pueblo ha estado trabajando en 
cierto porcentaje a veces los recursos económicos siempre se 
requieren, nuestro distrito todavía tiene su sector que está bien 
acomodado pero hay sectores que verdaderamente estamos un poco 
marginados por ahí que se está trabajando no. 
16. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
No la verdad no tengo con claridad porque mayormente la parte 
donde nosotros nos encontramos son los sectores jóvenes que 
estamos organizándonos recién, como ha habido muchos problemas 
también en el distrito no yo pienso que la población está tomando 
conciencia recién en este criterio de organizaciones entonces yo creo 
que hay mucho que trabajar todavía. 
17. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación 
Ciudadana de Santa Rosa? 
Solo en lo referente a la organización del pueblo.  
18. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema 
de Participación Ciudadana? 
- 
19. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 




20. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación ciudadana 
en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo de la 
descentralización? 
Yo creo que por partes nomas hay sectores que han sido beneficiados 
como vuelvo a recalcar los sectores jóvenes todavía no hemos 
alcanzado ese beneficio las autoridades centrales deben tomar en 
cuenta en consideración las asociaciones jóvenes y asentamientos 
humanos que todavía, entonces siempre veo y recalco esta expresión 
de que si todos nos unimos a trabajar con una conciencia viendo la 
corrupción que hoy en día está pasando en casi la mayoría de los 
distritos, si nosotros tomamos conciencia y nos dedicamos a trabajar 
podemos ver una transformación un cambio tanto en las entidades 




1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? Es necesaria para el desarrollo de un pueblo. 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
No veo que exista relación ya que al no haber una correcta 
descentralización, no permite una democracia plena y por lo tanto 
una buena participación. 
3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? 
Es la forma como intervenimos con los vecinos en las decisiones de 
nuestro distrito. 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
No he visto muchos alcances ya que no estamos informados 
completamente de cómo participar y solo nos limitamos a la 
organización de los pueblos para exigir algo. 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? 
No he tenido mayor experiencia más que en la organización de los 
vecinos para fines comunes. 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
No conozco, aunque he estado en algunas reuniones de la 
municipalidad. 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 
de Santa Rosa? 
Ninguno porque no conozco. 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
- 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
Como no conozco muy bien en como participar no puedo decir cuál 
es el límite. 
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 
de la descentralización? 
Creo que no se da correctamente porque nos falta conocer más en 






1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? 
La descentralización ayudaría mucho a nuestros pueblos a que 
puedan participar a la hora de tomar decisiones. 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
- 
3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? - 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
Como alcance podemos mencionar el presupuesto participativo y 
como limitación hace falta más información de otras formas de 
participación. 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? 
He observado y participado en el presupuesto participativo del 
distrito. 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
No lo conozco muy bien pero si he estado en algunas actividades que 
ha organizado la municipalidad. 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 
de Santa Rosa? 
No he jugado ningún papel porque a pesar de haber estado presente 
en algunas reuniones no tengo información en de que otra forma 
poder participar. 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
Aquí no se promociona el auge de la participación de los ciudadanos 
más bien no participamos por falta de información. 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
Desconozco sobre el sistema solo puedo decir que en las reuniones 
aportamos ideas pero no les dan el valor necesario.  
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 
de la descentralización? 
No estamos participando completamente ya que no hay los espacios 




1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? - 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
Es una relación importante ya que la descentralización correctamente 




3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? 
Es importante porque por intermedio de la participación ciudadana 
podemos manifestar los problemas que aquejan a nuestra población 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
- 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? - 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
Lo conozco más o menos ya que en la municipalidad solo nos citan 
para reuniones de organización pero no nos indican como más 
podemos participar. 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 
de Santa Rosa? 
- 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
Creo que al no tener mayor información de cómo participar donde la 
municipalidad no toma el interés necesario de informarnos. 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
- 
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 
de la descentralización? 
Más o menos es la participación que se da, como se conoce muy bien 




1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? 
Es la forma de trabajar haciendo participar a los vecinos en la toma 
de decisiones que van a afectar a los pueblos. 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
La relación es muy estrecha entre cada una ya que para tener 
participación en las decisiones del municipio debemos gozar de una 
democracia plena y descentralizada. 
3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? 
Es la forma en que los vecinos del distrito podemos ser parte de las 
acciones que se tomen frente a los problemas de nuestro distrito. 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
Alcances no hay ya que la municipalidad no nos informa sobre la 
forma que debemos participar haciendo que se limite nuestros 
derechos. 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? - 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
Si conozco algunos. 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 




8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
No hay información sobre cómo la población puede participar. 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
Como dije no sé cómo funciona el sistema ya que desconozco en 
como participar 
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 
de la descentralización? 
Sólo sabemos algunos la forma de participar, creo que si hay mayor 




1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? Es desconcentrar el poder del gobierno central 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
- 
3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? 
La participación ciudadana es buena porque ayuda a que la 
ciudadanía indique cuales son los problemas que aquejan a su 
población. 
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
- 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? - 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
- 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 
de Santa Rosa? 
No he tenido mayor participación más que la representación en la 
municipalidad. 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
El desconocimiento de los vecinos sobre como participar hace que no 
intervengan los vecinos. 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
Bueno en el sistema no lo sé pero en cuanto al presupuesto 
participativo había información que nos explicaba cómo se va a 
gastar.  
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 









1. ¿En su opinión que es el proceso de descentralización? - 
2. ¿En su opinión qué relación encuentra entre 
descentralización, democracia y participación? 
Es necesario que la descentralización pueda hacer que participemos 
dentro de nuestro distrito y que en democracia podamos decidir todos 
los pobladores. 
3. ¿En su opinión qué es participación ciudadana? 
Es la manera en que todo ciudadano se compromete a ser parte de la 
solución de los problemas del distrito.  
4. ¿En su opinión cuáles han sido los alcances y limitaciones 
de la participación ciudadana? 
- 
5. ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? - 
6. ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el 
distrito de Santa Rosa? 
- 
7. ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana 
de Santa Rosa? 
He estado presente en el presupuesto participativo. 
8. ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de 
Participación Ciudadana? 
No hay información por parte de la municipalidad que nos explique 
claramente en que forma podemos participar. 
9. ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de 
Participación Ciudadana de Santa Rosa? 
No hubo mayores alcances creo que por la falta de información. 
10. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación 
ciudadana en el distrito de Santa Rosa desde el desarrollo 












LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS 







DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS 
 
OBJETO DE LA LEY 
Artículo 1o.- La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos de conformidad 
con la Constitución. 
 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 2o.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales 
y regionales. 
 
DERECHOS DE CONTROL CIUDADANO 
Artículo 3o.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: 
a) Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales. 
 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
Artículo 4o.- La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la 
iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, documentos de identificación, firmas o huellas digitales de los 
promotores de la iniciativa, así como del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento.  
 
PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS Y ANALFABETOS 
Artículo 5o.- La autoridad electoral establecerá la forma como el ciudadano que tenga impedimento físico para firmar 
o que sea analfabeto, ejercerá sus derechos de participación. 
 
FIRMAS DE ADHERENTES 
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Artículo 6o.- Recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral verifica la autenticidad de las 
firmas y expide las constancias a que haya lugar. 
 
Corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la verificación de firmas de adherentes para dar inicio 
a cualesquiera de los procedimientos normados por la presente Ley. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS 
Artículo 7o.- Los Derechos de Participación y Control Ciudadano a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 2o. 
y d) del artículo 3o. de la presente ley; así como el referéndum sobre normas municipales y regionales serán regulados 





DE LA PRESENTACION DE INICIATIVAS 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 
Artículo 8o.- Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para votar en la jurisdicción 
electoral en la que se ejerce la iniciativa resulte conforme a ley, la autoridad electoral emite resolución admitiendo la 
iniciativa ciudadana e incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa normativa, el 
argumento que acompaña la iniciativa de Revocatoria o Remoción de Autoridades, el pliego interpelatorio cuando se 
trate de Demanda de Rendición de Cuentas o la materia normativa sujeta a Referéndum. 
 
PERSONEROS 
Artículo 9o.- Los promotores podrán designar personeros ante cada uno de los órganos electorales para presenciar 
y fiscalizar todos los actos del proceso. 
 
PLAZO ADICIONAL PARA COMPLETAR FIRMAS DE ADHERENTES 
Artículo 10o.- Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un 





DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
CAPÍTULO I 
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
 
TRÁMITE EN EL CONGRESO 
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Artículo 11o.- La iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas de no 
menos del cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional, recibe preferencia en el trámite del 
Congreso. El Congreso ordena su publicación en el diario oficial.  
 
MATERIAS  
Artículo 12o.- El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas 
limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. La iniciativa se 
redacta en forma de proyecto articulado. 
 
PLAZO PARA EL VOTO EN EL CONGRESO 
Artículo 13o.- El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendarios. 
 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CONGRESO 
Artículo 14o.- Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa 
en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración.  
 
ACUMULACIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
Artículo 15o.- Si existiese uno o más proyectos de ley que versen sobre lo mismo que el presentado por la ciudadanía, 
se procede a la acumulación de éstos, sin que ello signifique que las facultades de los promotores de la Iniciativa o de 
quien lo represente queden sin efecto. 
 
RECHAZO O MODIFICACIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO 
Artículo 16o.- El Proyecto de Ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. 
Asimismo cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que 




DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
NÚMERO DE FIRMAS DE ADHERENTES 
Artículo 17o.- El derecho de iniciativa para la Reforma parcial o total de la Constitución requiere la adhesión de un 
número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional. 
 
TRÁMITE  
Artículo 18o.- Las iniciativas de Reforma Constitucional provenientes de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las 




Artículo 19o.- Es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos 




DE LA REVOCATORIA Y REMOCION DE AUTORIDADES 
 
FINALIDAD DE LA REVOCATORIA 
Artículo 20o.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a: 
a) Alcaldes y Regidores; 
b) Autoridades regionales que provengan de elección popular; 
c) Magistrados que provengan de elección popular. 
 
PROCEDENCIA Y CONVOCATORIA DE LA REVOCATORIA 
Artículo 21o.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria 
durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados.  La solicitud de revocatoria se refiere 
a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada. 
 
El Jurado Nacional de Elecciones, convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de 
solicitada formalmente. 
 
NÚMERO DE FIRMAS DE ADHERENTES 
Artículo 22o.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el veinticinco por ciento de los electores 
de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas, presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la oficina 
de procesos electorales correspondiente. 
 
VOTOS NECESARIOS PARA REVOCAR A UNA AUTORIDAD 
Artículo 23o.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. En caso 
contrario la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita 
una nueva petición hasta después de dos años de realizada la consulta.  
 
REEMPLAZANTE DE LA AUTORIDAD REVOCADA 
Artículo 24o.- El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada, salvo los 





Artículo 25o.-  Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo 
Municipal, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las 
funciones los accesitarios.  
Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la Revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo 
de Coordinación Regional, elegidos directamente. Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el 
que fueron elegidos éstos. 
 
MAGISTRADOS REVOCADOS 
Artículo 26o.- Tratándose de magistrados electos, que fueran revocados, el Jurado Nacional de Elecciones procederá 
conforme a la ley de la materia. 
 
FINALIDAD DE LA REMOCIÓN 
Artículo 27o.- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno Central o Regional en la 
jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los Jefes Político Militares en las zonas 
declaradas en estado de emergencia. 
 
PROCEDENCIA DE LA REMOCIÓN 
Artículo 28o.- La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los 
ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. 
 
POSTULACIÓN DE AUTORIDAD REVOCADA 
Artículo 29o.- Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser candidato al mismo 
cargo en las siguientes elecciones. 
 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD REMOVIDA 
Artículo 30o.- El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los 




DE LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS 
 
 
FINALIDAD Y SUJETO PASIVO 
Artículo 31o.- Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto 
a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles 
de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción.  
Los fondos a que se refiere el artículo 170o. de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la ley 
de la materia.  
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EL PLIEGO INTERPELATORIO 
Artículo 32o.- El pliego interpelatorio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas previstos en el 
artículo anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia específica. 
 
SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
Artículo 33o.- La autoridad electoral cautela que el pliego interpelatorio contenga términos apropiados y que carezca 
de frases ofensivas. 
 
NÚMERO DE FIRMAS DE ADHERENTES 
Artículo 34o.- Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos el 20% con un 
máximo de 50,000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial. 
 
NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
Artículo 35o.- Acreditada la demanda la Autoridad electoral comunica de ello a la autoridad demandada para que 
responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendarios. 
 
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO INTERPELATORIO 
Artículo 36o.- Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas, publica el pliego interpelatorio y su 




DEL REFERENDUM Y DE LAS CONSULTAS POPULARES 
 
FINALIDAD  
Artículo 37o.- El Referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los 
temas normativos que se le consultan. 
 
PORCENTAJE DEL ELECTORADO  




Artículo 39o.- Procede el Referéndum en los siguientes casos: 
a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206o. de la misma. 
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b) Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. 
c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se 
refiere el inciso anterior. 
d) En las materias a que se refiere el artículo 190o. de la Constitución, según ley especial. 
 
INADMISIBILIDAD  
Artículo 40o.- No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 32o. de la Constitución. 
 
PROCEDENCIA DEL REFERÉNDUM ANTE EL RECHAZO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
Artículo 41o.- Si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme a 
esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de Referéndum, adicionando las firmas necesarias para 
completar el porcentaje de ley. 
 
EFECTOS  
Artículo 42o.- El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o la derogación 
de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, 
sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida sólo si fuera aprobada por no menos del 30% 
del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el 
Jurado Nacional de Elecciones.  
 
NORMA APROBADA POR REFERÉNDUM Y RESULTADOS NEGATIVOS 
Artículo 43o.- Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos 
años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios 
del número legal de congresistas. 
Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años. 
 
CONVOCATORIA 
Artículo 44o.- La convocatoria a Referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de 






POSTERGACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Artículo 45o.- La convocatoria a procesos electorales, para el ejercicio de los derechos políticos estipulados en la 
presente ley pueden ser postergados por la autoridad electoral en caso de proximidad de elecciones políticas 
generales, regionales, o municipales. En tal caso el proceso podrá realizarse simultáneamente o dentro de los 
siguientes cuatro meses. 
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ACUMULACIÓN DE OFICIO DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS 
Artículo 46o.- La autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta de los 
ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos electorales. 
 
REEMBOLSO DE GASTOS  
Artículo 47o.- Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o disposición 
constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del cargo de una autoridad, 
así como las iniciativas de referéndum que culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la iniciativa 
legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los promotores de la iniciativa 
para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a 
las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida. 
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los dieciocho días del mes de Abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
JAIME YOSHIYAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrático 
CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
FERNANDO VEGA SANTA GADEA 


















LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
TÍTULO III 







Artículo 17.- Participación Ciudadana 
 
17.1. Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así 
como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. 
 
17.2. Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de 
conformidad con la Constitución y la ley de la materia, la participación de los ciudadanos 
se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia 
























Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
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Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
 
